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お わ り に
本学は開学以来の「研究第一主義」「門戸開放」の理
念並びに「実学尊重」の精神を基に，数々の世界に冠
たる研究教育の成果を挙げて参りました．法人化後も，
100年に及ぶ，歴史と伝統を尊重しつつ各々の研究科，
研究所が，すべての教職員の英知を結集し高度の特色
ある国際的な研究教育の拠点を目指すこと，このこと
が，国立大学法人東北大学の大事行を成し遂げること
になると思います．
図2. 百周年を記念して作成された東北大学公式ロゴマーク
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